








































































初めに日本の年間死亡者がついに 100 万人を超え、2038 年のピーク時には年 170 万人が死亡するこ
とになるという。…たとえば、現状で年間 100 万人が死ぬとすると、単純に 100 万回の葬式がおこな
われることになる。その平均費用が 200 万円というのだから、なんと『二兆円』にものぼる市場規模
































介してくれた。彼は次善の場所という妥協の気持ちでその山を買うことにした。それが平成 11 年 4
月に、一関市に申請書を提出し、一関の担当者も迷い、岩手県の担当者と何度も相談したようで、中々


































理費として 1口 10 万円を 3口以上納める。環境管理費は 3年以
内を目安に分割可能である。ほかに、事務管理費として年 8,000
円。「樹木葬通信」の発行などの事務費に充てられるそうだ。ま




















う。ここの値段は半径 1メートル平方で 50 万円と会

















で少なかった。ここの骨を埋めようとすると半径 1メートルで 35 万円ぽっきりだそうである。ただ、

































2本の桜の木の下には個別区画が 250、共同区画が 1つある。個別の区画の 1区画は 70cm×35cmこ
の 1区画が使用料 30 万円、環境保全費は 21 万円。同じ区画に、配偶者や子どもが入る場合は、1人
深江 誠子
－ 50 －
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Merits and Limitations of Jumokusou（natural forest burial）
Masako FUKAE
The family burial system in Japan is going through changes. Jumokusou,（natural forest burial）where
succeeding family members do not have to take care of family graves, has recently emerged, and
Sakurasou（burial under a cherry tree）is becoming popular as one type of Jumokusou.
However, after I visited several Jumokusou sites throughout Japan, my evaluation of them revealed the
limitations of Jumokusou. Jumokusou could bring back to life mountains made from the dumping of
industrial waste and it could help guard against environmental deterioration. But Jumokusou is only
possible in the areas where land prices are low. In big cities, the land price would prevent Jumokusou
except Sakurasou. But even that one requires people to dig considerably deep into the ground to avoid
bones being dug up by stray dogs. The most difficult issue here is that there is no way to prevent next
generations from having to pour vast resources into taking care of the departed family members’ grave
sites. Therefore, we should not expect Jumokusou to be anything but a ritual in which one’s own bones
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